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Sekar Ghita Nur utami, 2016; Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, 
dan Ukuran Perusahaan Terhadap Peringkat Obligasi pada Perusahaan Non 
Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-
2014. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program Studi 
S1 Manjemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, 
leverage, dan ukuran perusahaan terhadap peringkat obligasi. Penelitian ini 
menggunakan regresi logistik sebagai metode analisis data. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan non keuangan yang 
obligasinya terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diperingkat oleh Pemeringkat 
Efek Indonesia (PEFINDO) pada tahun 2010-2014. Pada penelitian ini, peringkat 
obligasi sebagai variabel terikat dikategorikan menjadi investment grade (1) dan 
non investment grade (0), sedangkan variabel bebas yang terdiri dari profitabilitas 
diproksikan dengan return on assets (ROA), likuiditas diproksikan dengan current 
ratio (CR), leverage diproksikan dengan debt to equity ratio (DER), dan ukuran 
perusahaan diproksikan dengan total aset (ASSET). Hasil penelitian secara parsial 
menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap peringkat obligasi, sedangkan likuiditas dan ukuran perusahaan 
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peringkat obligasi. 
Sedangkan secara simultan profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran 
perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peringkat obligasi. 






















Sekar Ghita Nur Utami, 2016; The Effects of Profitability, Liquidity, Leverage, 
and Firm Size Toward Bond Rating on Non Financial Firm Listed in 
Indonesian Stock Exchanged Period 2010-2014; Consentration of Financial 
Management, Department of Management, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
The Purpose of this research is to know the effects of profitability, liquidity, 
leverage, and firm size toward bond rating. This research used logistic regression 
as a method of data analysis. The samples of this research are non financial firms 
listed in Indonesian Stock Exchanged and rated by PEFINDO’s rating agency 
period 2010-2014. In this research, bond rating as dependent variabel 
categorized into investment grade (1) and non investment grade (0), while the 
independent variabels consisted of profitability proxied by ROA, liquidity proxied 
by CR, leverage proxied by DER, and firm size proxied by total asset. The result 
research as parsial show that profitability and leverage has positive and 
significant effect on bond rating, while liquidity and firm size has positive but not 
significant effect on bond rating. While as simultan profitability, liquidity, 
leverage and firm size has positive and significant effect on bond rating. 
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